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Hredeti történeti dránca néni# lírp lrtild c ! és kéiiheswddel, görögtíiml világítva.
D E B R E C Z E N I  "
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Re sz l e r  I s t v á n  igazgatása alatti
Vasárnap 1862, év Augustus 10-kén adatik:
egy 1ARRIRALY
Eredeti történeti dráma képletekkel 5 szakaszban. Irta H u g ó  K á ro ly .
1. szak. „Az udvari bolond." II. szak. ..Hunyadj László halála.'-* III. szak. „Mátyás királya választása “ IV. szak. 
„Az országgyűlés." V. szak. „Mátyás az igazságos.44
 ______________________   (R e n d e z ő : B e n e d e k  J ó z s e f.) _____________________________
S Z E M É L Y E K :
V. László, magyar király — —
tiara László, nádor a király anyja bátyja 
Mária, leanya
Hunyady László, horvátországi bán 
Mátyás, öcscse, a király apródja.
Szilágyi Mihály, nándod várnagy — -
Podjebrád György, csehországi helytartó —
Katinka, leánya — —
Ronow Ágnes, unokatestvére — —
Vitéz János, Mátyás volt nevelője — -
Gtskra János, cseh rablók vezére, sárosi főispán
Chöváii Kilián, udvari.Mond — — Sánta,
Fői lénye Perén yi, táraokmesier - —  F* Yiimo§»
Benedekné. Kanizsai László _ —  N a p .
Csabi. Rozgonyi Sebestyén — _ Horváth.
Benedek, Szentgyörgyi, gróf — — Ja cakó.
Zöldy. Zokoiy Mihály — — Miklósi.
Ürményi. Lábatlan Gergely, vila'gosvári várnagy — Sándor!.
Yácy Vilma. őrtiszí ~ — Hegedűs.
Fehérváriné.
. \ t t  Hőül2 - ik )  — — —  Püspöki.
Szentkút!.
t - k j  aPród
— — Demjón M.
Gerecs. — —  Zöldy Róza.
Udvarnokok, vitézek, örök, katonák nép.
A magyar küldöttség! menetet, mely Mátyást Csehországból haza hozza, és M á t y á s  k l l * Ó l y  megérkezését 
Budán, nagy néma képlet (Tableaux) görög tűzzel világítva —  az iparmükinllitási kép után — úgyszintén az egész 
diszleti kiálitást, az országgyűlési termet sat. rendezi és kiálitja Fe h ér vá r i  Antal .
Az előadás végén s a darab folyamában M á t y á s  k o r o n á z á s a .  mely alatt az összes személyzet a Nép-
hymnust énekli.
Z á r a d é k u l :  Hármas halom,  három szin,'  I l i t ,  r e m é l i ) ,  S z e r e t e t t ,  A l l e g ó r i á i  kép (képbe-
széd) különféle szinü tűzzel világítva Fehérvár i t ó l .  ____________ _
Helyárak: Páholy 5  frí. Támlásszék 1  Irl. 5 0 .  kr. Földszinti zárlszék 1 irt. Krkélyiilés g t  kr. Emeleti zárlszék. 6 0  kr. Földszint O O kr.
Emeleti bemenet 4 0  kr. Karzat. 3 ©  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 és fél érakor*
Kiadta; M á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
